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用。在中国现代文学史上 ,鲁迅的《故乡 》、《阿 Q
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的印度洋上 ,“我 ”所乘坐的船上“不干净 ”的三等







































































无厌的 ,如《洋官与鸡 》中寸师爷转告老板的话 :
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“洋官派他 (克钦兵 ———引者注 )来说 ,你养的鸡 ,
很肥大 ,要你再送一个去做晚饭的菜 ”⑤; 他们也
时常暴露出人性中冷酷而自私的一面 ,如《洋官
与鸡 》中的英国官员下令砍倒或拆除人民修建的






的是 , 1933年写于上海的《我的爱人 》中具有强烈
的反帝意识的书写 ,例如 :“这 (旗子 )显然是一幅
英缅斗争的剪影 ,巨蛇不正是象征着毒害全缅的
帝国主义吗 ?”⑥当今的普通读者若以自身的审美





































里的傣族姑娘提供了便利 ———不同的是 ,“我 ”并
非出于主观动机。颇为耐人寻味的是老板在得知
这个悲惨消息后 ,带着讥讽口气“总结 ”的话 :“不


























总之 ,在《南行记 》中 ,作者一方面以绘形绘
声的态度揭露了殖民者的各种丑态 ,另一方面对
22
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太 ”。而当“我 ”嘲笑他“已经是个回教徒 ”时 ,他
失声惊叫 :“那都不算是太太 , 顶多半年就分手
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文化心理之间一种特殊的矛盾对峙状态。
此外 ,《南行记 》的东南亚世界中 ,也存在着
同质文化中不同分支相互交汇的例子。如《安全
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